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ITHACA COLLEGE BRASS CHOIR 
Keith A. Kaiser, conductor 
I 
Fanfare pour preceder "La PERI" (1912) Paul Dukas 
(1865-1935) 
Australian Up-Country Tune (1928) Percy Grainger 
(1882-1961) 
arranged by Glenn Cliffe Bainum 
Two Pieces from "Lieutenant Kije" (1934) Serge Prokofieff 
(1891-1953) 
arranged by Fisher Tull 




Canzon a 12 (1597) 
INTERMISSION 
Variations on an Advent Hymn (1962) 




Ford Hall Auditorium 
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